
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  100  －－  101  －
史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）
的
な
判
断
を
し
て
い
る
。
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
日
常
を
生
き
る
つ
も
り
の
人
も
ま
た
、
循
環
的
な
歴
史
を
生
き
て
い
る
。
こ
の
膨
大
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ス
ト
の
世
界
を
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
他
方
に
は
よ
り
社
会
的
、
政
治
的
、
あ
る
い
は
論
争
的
な
歴
史
実
践
が
あ
る
。
日
常
の
小
さ
な
語
り
を
得
意
と
す
る
民
俗
学
者
た
ち
に
多
く
を
依
存
し
た
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
』
で
は
十
分
に
開
拓
で
き
な
か
っ
た
領
域
で
あ
る
。
　
こ
の
問
い
の
延
長
線
上
に
、
歴
史
学
が
探
究
し
て
き
た
大
き
な
歴
史
を
ど
う
あ
つ
か
う
の
か
と
い
う
点
に
行
き
当
た
る
。
環
境
、
広
域
世
界
、
国
家
な
ど
の
歴
史
を
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ス
ト
の
水
準
と
交
差
さ
せ
る
、
人
び
と
の
価
値
観
や
問
題
関
心
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
現
在
主
義
の
陥
穽
に
は
ま
ら
ず
に
そ
れ
を
な
す
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
現
在
か
ら
見
通
し
が
た
い
前
時
代
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
小
世
界
、
も
の
言
わ
ぬ
人
び
と
の
経
験
は
、
ど
の
よ
う
に
視
野
に
入
る
の
か
。
歴
史
教
育
の
現
場
を
想
定
し
た
『D
oing H
istory
』
は
こ
う
し
た
問
い
に
応
じ
う
る
は
ず
だ
が
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
和
解
や
論
争
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
な
テ
ー
マ
群
を
包
摂
す
る
歴
史
科
目
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
全
体
は
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
る
の
か
。
　
お
よ
そ
手
つ
か
ず
の
広
大
な
課
題
群
が
見
え
て
く
る
の
は
、
両
書
の
強
力
な
提
起
ゆ
え
で
あ
る
。
歴
史
実
践
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
歴
史
学
（
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
パ
ス
ト
）
の
外
側
に
配
置
す
る
の
で
な
く
、
歴
史
学
の
は
ら
む
狭
隘
さ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
拡
張
へ
と
転
じ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
あ
り
方
は
熟
考
す
る
価
値
が
あ
る
。
歴
史
学
再
生
へ
の
手
が
か
り
で
あ
る
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
